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ЭПИЗОДЪ ИЗЪ ПОМЪЩИЧЬЯ ХОЗЯЙСТВА МАТЕРИ гоголя.
Въ 1828 году крѣиостной крестьянинъ помѣщицы Миргородскаго по- 
вѣта, Полтавской губерніи, жены коллежскаго асессора Маріи Гоголь-Янов­
ской, Артёмъ Ивановъ, былъ присужденъ судомъ за какое-то преступленіе 
(изъ дѣла не видно) къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе. У сосланнаго на 
родинѣ оставались жена, Прасковья Иванова съ двуия детьми, дочерью Да­
рьей 12 лѣтъ и сыномъ Иваномъ 4-хъ лѣтъ, также крѣпостными Гоголь- 
Яповской. По просьбе жены сосланнаго, Прасковьи Ивановой, Полтавское 
Губернское ІІравленіе разрѣшило ей съ детьми слѣдовать въ Сибирь за му- 
жемъ. Тогда помѣщица подала Малороссійскому военному губернатору (кня­
зю Никол. Гр. Репнину) жалобу на рѣшеніе Губернскаго Правденія, после­
довавшее „безъ согдасія на то ея, Гоголь-Яновской“. Князь Репнинъ на- 
шелъ жалобу владѣлицы основательной и потребовалъ объясненія отъ Пол- 
тавскаго Губернскаго Правленія. Получивъ „донесеніе“ Губернскаго Правле- 
нія и разсмотрѣвъ его, военный губернаторъ нашелъ, что Правленіе „позво­
лило Ивановой слѣдовать съ дѣтьми своими въ Сибирь на поседеяіе безъ 
согласія владѣлицы, на основаніи устава о ссыльныхъ 1822 года, указа 
17 Генваря 1818 и положенія Комитета г.г. Министровъ, въ 7-й день Ав­
густа 1823 года высочайше утвержденнаго, не сообразивъ съ указомъ 30-го 
Сентября 1812 года, коимъ повелѣно: „касательно помѣщичьихъ крестьяне 
посылаемыхъ за преступленія по суду въ Сибирь на поседеніе, предоставить- 
на волю и распоряженіе самихъ помѣщиковъ отправлять къ нимъ женъ в  
дѣтей ихъ“. Въ виду этого губернаторъ признадъ „дѣйетвіе Губернскаго 
Правленія неправильнымъ и совершенно противнымъ упомянутому указуг 
а потому полагалъ: отправленную въ Сибирь на поселеніе крестьянку поме­
щицы Гоголь-Яновской, Парасковью Иванову, съ дѣтьыи ея, возвратить к ь  
владѣтельнлцѣ ея на счетъ членовъ Губернскаго Правленія, подписавшим* 
опредѣленіе о позволеніи Ивановой следовать въ Сибирь за мужеыъ своимъ“.
Но дѣло на этомъ не кончилось, и Малороссійскій генералъ-губернаторь 
представилъ свое рѣшеніе въ Сенатъ.
]-й департаментъ Правительствующаго Сената, по выслушаніи о семь 
иредставленія военнаго губернатора, опредѣлилъ: „Крестьянку помещицы 
Гоголь- Яновской, Парасковію Иванову съ дѣтьми ея возвратить во вла_ 
дѣніе ея, Гоголь-Яновской, на счетъ тѣхъ членовъ и секретаря Полтавскаго
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Губернскаго П равленія, которы е подписали опредѣлепіе о позволеніи И в ан о­
вой слѣдовать въ Сибирь за  своимъ ыужемъ; но, не приводя сего въ испол- 
неніе, предоставить г . управляю щ ему М инистерствомъ Ю стиціи довести о сем ъ  
до свѣдѣнія Государя И м ператора и испросить вы сочайш ее разр ѣ ш ен іе“.
Князь А лексѣй А лексѣевичъ Д олгорук ій, уп р ав л я в т ій  тогда М инистер­
ством ъ Ю йтиціи, приш елъ, однако, совсѣм ъ къ противополож ном у заклю че- 
нію, обрисовы ваю щ ему болѣе гуманны й взглядъ на дѣло.
„Г . управляющ ей М инистерствомъ Ю сти ц іи “, говорится въ дѣлѣ, „р аз-  
см отрѣвъ вы ш еозначенное опредѣленіе П равительствую щ аго С ената, наш елъ, 
что крестьянка И ванова, дозволеніемъ, по опредѣленію П олтавскаго Г уберн- 
скаго П равленія, слѣдовать ей съ дѣтьми за  своимъ мужемъ въ С ибирь, вы­
бы ла уж е изъ  крѣпостного владѣнія помѣщ ицы  ея Гоголь-Я новской; а какъ 
по В ы сочайш е утвержденному въ 6-й  день С ентября 1821  года положенію  
К ом итета г .г. М инистровъ, „кто единожды воспользовался свободою , по от ­
пускной ли помѣщ ика, или по распоряж енію  правительства, тотъ  не можетъ  
уже быть возвращ енъ въ крѣпостпое владѣніе“: то  и предложилъ П равитель­
ствую щ ем у С енату, не благоугодпо ли будетъ, на точном ъ осяованіи озн а -  
ченнаго узаконенія , не возвращ ая крестьянки И вановой изъ  Сибири, оп р е- 
дѣлить за  нее съ дѣтьми для номѣщ ицы  Г оголь-Я новской возиагражденіе, 
какое по законамъ сдѣдуетъ, съ  обращ еніемъ взысканія онаго на членовъ  
Полтавскаго Губернскаго П равленія, подписавш ихъ опреіѣ лен іе о позволеніи  
означенной крестьянкѣ едѣдовать за  своимъ мужемъ въ С ибирь, безъ  согла- 
сія на то пом ѣщ ицы “.
Г.г. сенаторы  1-го департамента, подписавш іе прежнее опредѣленіе, не 
пришли къ соглаш енію . „Одна особа  (Н . Н . М уравьевъ) объявила, что он ъ , 
согласно съ  заклю ченіемъ г. управляю щ аго М инистерствомъ Ю стиціи , иола- 
гаетъ: не возвращ ая крестьянку И ванову изъ  Сибири, выдать за  нее съ  дѣтьми 
пом ѣщ ицѣ Гоголь-Я новской, сображ аясь табели 24-го  Н оября 1S21 года (въ  
которой опредѣлена цѣна за  ревизскую  душ у мужеска пола, ниже коей въ  
крѣпостны хъ актахъ писать запрещ ено, 700  р уб .), взы скавъ оны е съ  чле- 
новъ и секретаря П олтавскаго Г убернскаго П равленія , подписавш ихъ вы ш е­
озн ач ен н ое  опредѣленіе; а  три особы  (Е . Н . М ечниковъ, Ф. Н . Енгель и И .
В . Гдадковъ) остались при прежде данной резолю діи® .
В ъ  виду этого  дѣло бы ло перенесено въ  О бщ ее С обраніе первы хъ  
т р е х ъ  департам ентовъ П равительствую щ аго С ената и, „по вы слуш аніи въ  
оном ъ г.г. сенаторы  объявили: тринадцать особъ  (Н . А . Ч елищ евъ, С. Ф. 
М авринъ, князь Б , А . К урак и н ъ , баронъ А . Я  Бю ллеръ, Е . Н . М ечниковъ, 
П . Л. Б атю ш ковъ, П . Г . Д ивовъ, граФЪ Д . И . Х в остов ъ , И . В . Гладковъ, 
А . П . А дадуровъ, П . Я . Б аш уцкій, гр а*ъ  Е . Ѳ . К омаровскій и М . А . 0 6 -  
рѣ сковъ), что они утверж даю тъ опредѣденіе 1-го департамента П равитель­
ствую щ аго Сената; а  восемь особъ  (О . О . Д ю гам едь, П . И . Н ейгардтъ, гр аеъ  
А И . Ильинскій, Д . О . Б арановъ , С . А . П устош кинъ, Д . Н . С енявинъ. гр ааъ
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К . О. де-Ламбертъ и царевичъ Грузинскій М иріанъ И ракліевичъ), согласно  
«съ заклю ченіемъ г. управляю щ аго М инистерствомъ Ю стидіи , не возвращ ая  
крестьянку И ванову съ  дѣтьми изъ  Сибири, выдать за  н и хъ  помѣщ ицѣ Г о-  
голь^ЯновскоЙ, но силѣ мнѣнія Государственнаго С овѣта, въ 19-й  день Н о -  
ярбя 1 828  года В ы сочайш е утвежденнаго, 8 0 0  р уб .,в зы ск ав ъ  оны е съ  чде- 
новъ и секретаря П олтавскаго Г убернскаго П равленія, подіш савш ихъ оп р е-  
дѣленіе о позволсніи И вановой слѣдовать за  своимъ мужемъ въ С ибирь*.
Такъ какъ и .теперь „не составилось узаконеы наго числа голосовъ, с о -  
гласн ы хъ съ  „заклю ченіеы ъ“ министра Ю стидіи , то  князь Д олгорукій п р еп р о-  
водидъ 2 0  М арта 1 829  г. дѣло при отпош еніи, за  Л* 2 8 1 4 , къ и. д. государ ­
ственнаго секретаря, для вйесенія его въ Государственны й С овѣтъ.
Р азсм отрѣ нное 5 А прѣля въ департамент^ гражданскихъ и духовн ы хъ  
д ѣ л ъ , оно переш ло въ О бщ ее С обраніе, гдѣ и послѣдовало 10 Ію ля слѣдую - 
щ ее „м нѣніе“ Государственнаго Совѣта: „П ризнавая основательны мъ заклю - 
ченія управляю щ аго М инистерствомъ Ю стидіи  и согласны хъ съ. нимъ сея а -  
тор овъ , Государственны й С овѣтъ положилъ удовлетворить пом ѣщ иду Гоголь- 
Л новскую  за  крестьянку И ванову съ  сы номъ д  дочерью , по сидѣ В ы сочайш е  
утвержденнаго 29  Н оябр я  1 828  года мнѣнія Государственнаго С овѣта, день­
гами 8 0 0  рублями, взы скавъ оны я съ  членовъ и секретара П олтавскаго гу ­
бернскаго л равлен ія“. Э то мнѣніе было удостоено В ы сочайш аго утвер -  
яідедія.
Н астоящ ее дѣло, хранящ ееся  въ А рхивѣ  Государственнаго С овѣта  
(Д еп арт. Гражд. и Д уховн ы хъ  дѣлъ, 1 8 2 9  г ., Л* Ю З), интересно не только  
какъ біограФііческій эпизодъ и зъ  жизни матери Гоголя, М иргородской  
пом ѣщ ицы , но и какъ бы товая черта и зъ  исторіи  постепеннаго упраздненія  
крѣпостного права.
А. Пмоибіевсній.
